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2006 West Region Cross Country Championships 
Nov. 4, 2006 at Oroville, CA 
 
Men's Team Scores - Chico State 32, Cal Poly Pomona 116, Alaska Anchorage 119, Western Washington 121, UC San Diego 261, BYU-Hawaii 165, 
Hawaii Pacific 238, Western Oregon 242, Cal State Stanislaus 250, Seattle Pacific 250, Humboldt State 285, Central Washington 302, Hawaii Hilo 315, 
San Francisco State 320, Saint Martin's 352, Seattle 456. Women's Team Scores - Cal State L.A. 67, Seattle Pacific 70, UC San Diego 76, Chico State 
77, Alaska Anchorage 109, Central Washington 171, Cal State Stanislaus 225, Cal Poly Pomona 250, Western Oregon 254, San Francisco State 280, Cal 
State San Bernardino 302, Humboldt State 334, Hawaii Hilo 370, Western Washington 389, BYU-Hawaii 399, Saint Martin's 422, Seattle 422, Hawaii 
Pacific 441.  
 
Men (10,000 Meters) 
 1. Todd Iacovelli, HPU 31:58.35 
 2. Charlie Serrano, CSUC  32:09.72 
 3. Antonio Miramontes, CSUC  32:13.89 
 4. John Riak, SMU  32:24.52 
 5. David Kiplagat, UAA  32:31.55 
6. Scott Bauhs, CSUC  32:34.42 
 7. Sam Scotchmer, CWU  32:39.34 
 8. Kyle Ivie, CSUC  32:51.87 
 9. Eddie Venegas, CPP  33:02.15 
 10. Brandon Laan, HPU  33:04.05 
 11. Jesse Morrill, UCSD 33:05.27 
 12. Aaron Dickson, UAA 33:06.98 
 13. Rory Kuykendall, CSUC 33:09.31 
 14. Josh Babiak, SFSU 33:12.40 
 15. Brent Knight, UAA 33:19.17 
 16. Isaac Perez. CPP 33:20.15 
 17. Bul Nyuop, WWU 33:25.83 
 18. Anthony Tomsich, WWU 33:27.55 
 19. Bobby Olivera, CSUS 33:27.91 
 20. Tim Tollefson, CSUC 33:28.09 
 21. Chad Portwood, WWU 33:29.05 
 22. Omar Limon, HSU 33:35.05 
 23. Gerardo Rabelo, CPP 33:36.29 
 24. Larry Blaylock, CSUS 33:41.20 
 25. Michael Wickman, CSUC 33:43.78 
 26. Jimmy Elam, HSU 33:46.78 
 27. Jake LeVieux, UCSD 33:47.45 
 28. Keith Lemay, WWU 33:48.34 
 29. Mathew Gulden, BYUH 33:48.42 
 30. Kenneth Harper, BYUH 33:49.14 
 31. Nick Crawford, WOU 33:53.65 
 32. Miguel Cabanas, CPP 33:54.68 
 33. Jeremy VanTress, BYUH 33:55.91 
 34. Jacob Puzey, BYUH 33:59.20 
 35. Greg Geldman, UCSD 34:00.51 
 36. Derek DeSantiago, CPP 34:01.68 
 37. Keever Henry, WWU 34:04.18 
 38. Brian Cronrath, SPU 34:08.94 
 39. Thomas Puzey, BYUH 34:09.09 
 40. Sam Brancheau, WWU 34:10.87 
 41. Dan Holligan, UCSD 34:12.24 
 42. Drew Dickson, UAA 34:13.08 
 43. Kendall Lopez, CPP 34:15.01 
 44. Bjorn Bostrom, SPU 34:18.89 
 45. Auston Ellis, UAA 34:22.18 
 46. Kym Hunt, WOU 34:28.83 
 47. Max Mullender, UCSD 34:31.72 
 48. James Rosser, SPU 34:36.87 
 49. Germain Ortiz, UHH 34:39.31 
 50. Joshua Enos, UHH 34:40.17 
 51. Garrett McAllister, UHH 34:40.34 
 52. Nik Karr, WOU 34:43.38 
 53. Batbileg Bor, SFSU 34:44.20 
 54. Mike Schmidt, WOU 34:45.76 
 55. Kevin Urak, CPP 34:46.97 
 56. Mike Wright, UCSD 34:50.89 
 57. Logan Senrud, WWU 34:53.15 
 58. Chad Meis, SPU 34:54.78 
 59. Braxton Jackson, WOU 34:57.36 
 60. Jose Alvarez, SFSU 35:00.11 
 61. Daniel Anderson, UCSD 35:05.28 
 62. Doug Gibson, SPU 35:11.99 
 63. Stefano Barbis, UHH 35:14.31 
 64. Vicente Moreno, CSUS 35:16.23 
 65. Mick Boyle, UAA 35:18.18 
 66. Jonathon Rank, CWU 35:19.33 
 67. Joseph Sybrowsky, BYUH 35:21.61 
 68. Nicholas Alvarado, SU 35:22.75 
 69. Geoffrey Dunn, HPU 35:34.50 
 70. Kevin Blount, CWU 35:38.90 
 71. Martin Ramos, CSUS 35:39.54 
 72. Shane Brookshire, CSUS 35:39.70 
 73. Jacob Hurd, HSU 35:42.52 
 74. Andy Liebner, UAA 35:43.45 
 75. Jason Lewis, HSU 35:47.37 
 76. Isaac Crawford, CSUS 35:47.82 
 77. Esben Dalgaard, HPU 35:51.60 
 78. Niwar Nasim, SMU 35:55.50 
 79. Scott Palmer, CWU 35:56.98 
 80. Eric Ardissono, CWU 36:08.12 
 81. Doug Higigns, HPU 36:15.15 
 82. Ryan Phillips, SPU 36:18.71 
 83. Troy Banker, WOU 36:20.08 
 84. Brian Rockenbach, CWU 36:23.84 
 85. Trevor Kulvi, CWU 36:32.44 
 86. Jon George, CSUS 36:38.90 
 87. Travis Banker, WOU 36:46.03 
 88. Josh Gatbunton, SMU 36:48.87 
 89. Hansueli Overturf, HSU 36:49.92 
 90. Steven LaLonde, SMU 37:05.30 
 91. Nick Kirschner. SU 37:06.90 
 92. Tristan Beach, SMU 37:09.32 
 93. Andrew Lybarger. SU 37:11.03 
 94. Carlo Lozano, SPU 37:18.01 
 95. Steve Kilroy, HSU 37:21.49 
 96. Luis Cortes, SFSU 37:26.55 
 97. Scott Clark, SFSU 37:27.05 
 98. Robbie Wilbur, SMU 37:29.83 
 99. Andrew Wright, HSU 37:34.65 
100. Keiichi Matsumoto, CUH 37:52.48 
101. Kevin Enriques, HPU 38:01.66 
102. Chris Henry, SU 38:02.57 
103. Evan Meza, UHH 38:12.77 
104. Toby Castro, CUH 38:18.99 
105. Ryan Dela Cruz, CUH 40:16.79 
106. Ehren Ching, CUH 42:08.30 
107. Andrew Wilburn, SU 42:59.05 
 
Women (6,000 Meters) 
 1. Jessica Pixler, SPU 20:46.10  
 2. Mary Torres, CSUC 20:56.93  
 3. Katie Hummel, CWU 21:10.90  
 4. Pilar Delgado, CSLA 21:25.60  
 5. Karla Alburez, CSLA 21:27.09   
6. Diane Dunn, UCSD 21:31.05  
 7. Maija Rhode, CSLA 21:37.22   
 8. Sarah Montez, CSUC 21:39.84   
 9. Laura Carr, UAA 21:47.00   
 10. Emily McGregor, UCSD 21:47.41   
 11. Rachel Bailey, CWU 21:49.62  
 12. Elizabeth Chepkosgei, UAA 21:51.44 
 13. Lindsay Nelson, CSUC 21:53.72 
 14. Jane Larson, SPU 21:54.63 
 15. Erin Frier, CSUS 21:58.28 
 16. Karin Rohde, SPU 22:00.40 
 17. Suzie Strickler, SPU 22:02.26 
 18. Davya Flaharty, UAA 22:04.97 
 19. Nina Miller, UCSD 22:08.73 
 20. Amanda Burkhardt, UCSD 22:10.13 
 21. Ashleigh Montgomery,UCSD22:11.81  
 22. Megan Wrightman, SPU 22:15.73 
 23. Mary Moriarty, SPU 22:16.27 
 24. Aisha Kamala, CSUC 22:17.66 
 25. Maribel Cespedes, CSLA 22:25.73 
 26. Shawna Burger, CSLA 22:30.62 
 27. Christina Jiminez, CPP 22:31.67 
 28. Becky Southworth, CSUSB 22:33.64 
 29. Kate Harline, SPU 22:39.10 
 30. Julie Shaw, CSUC 22:39.63 
 31. Ashley Puga, NNU 22:46.52 
 32. Mandy Kaempf, UAA 22:46.83 
 33. Whitney Hurley, CPP 22:48.06 
 34. Sarah Benson, CWU 22:54.72 
 35. Sarah Howell, WOU 22:57.92 
 36. Amanda Whitford, BYUH 22:58.84 
 37. Alee Rowley, WOU 22:59.56 
 38. Megan Rolland, HSU 23:03.66 
 39. Alix Kitka, SFSU 23:08.31 
 40. Danielle Pratt. UAA 23:14.30 
 41. Kelly Frier, CSUS 23:15.90 
 42. Lisa Castle, CUH 23:16.96 
 43. Kari Andrew, UHH 23:18.41 
 44. Inga Burger, HPU 23:20.62 
 45. Erica Van Voast, SFSU 23:20.94 
 46. Megan Williams, CSUC 23:22.47 
 47. Kaley Strachan, UAA 23:23.45 
 48. Catherine Strouse, UCSD 23:26.41 
 49. Allison Ivie, CSUC 23:26.62 
 50. Molly DePasqual, WWU 23:31.89 
 51. Yacxiri Lopez, CSUS 23:34.36 
 52. Charisse Arce, SU 23:35.25 
 53. Jenna Lee, HSU 23:35.78 
 54. Amy Gilsen, CSUSB 23:36.61 
 55. Danielle Ciraulo, CSUS 23:36.85 
 56. Kambria Schumacher, WOU 23:42.05 
 57. Amber Green, CWU 23:44.03 
 58. Karina Vega, CPP 23:45.15 
 59. Cynthia Chaidez, SFSU 23:47.68 
 60. Emma Hartel, CPP 23:49.62 
 61. Ashley Benson, UHH 23:51.16 
 62. Jordana Henderson, UCSD 23:52.92 
 63. Jessie Dunnam, SMU 23:54.61 
 64. Kim Miller, CSUSB 23:56.44 
 65. Shirlon Moncrief, WOU 23:57.34 
 66. Jessica Rendon, HSU 23:58.07 
 67. Amy Layton, SMU 23:58.70 
 68. Quinn Horochuk, HPU 24:00.13 
 69. Kim Parry, WOU 24:01.31 
 70. Margarita Henriquez, CSUS 24:04.71 
 71. Stephanie Cooke, CWU 24:06.90 
 72. Lisa Herrera, SFSU 24:07.97 
 73. Diana Choi, BYUH 24:08.80 
 74. Shannon Weston, SFSU 24:10.15 
 75. Nina Hagemann, UHH 24:11.38 
 76. Ariela Ramos, SFSU 24:13.99 
 77. Mary Bakeman, CWU 24:16.99 
 78. Miranda Houston, SFSU 24:17.42 
 79. Denise Salceda, CPP 24:17.52 
 80. Marissa Harshman, WWU 24:19.48 
 81. Marlene Malagon, CSUSB 24:22.47 
 82. Mary Krusen, UAA 24:24.00 
 83. Kari Brandt, CSUSB 24:29.74 
 84. Rachel Ochs, CSUS 24:33.19 
 85. Danielle Slaughter, WWU 24:35.45 
 86. Natalie Martinez, SU 24:36.49 
 87. Holly Digerolamo, CSUSB 24:36.61 
 88. Heather Moulton, HSU 24:37.49 
 89. Rhiannon Cadelina, SU 24:39.72 
 90. Kirsten Clarke, CWU 24:40.87 
 91. Keely Kaligis, WWU 24:41.12 
 92. Taylor Shipman, SMU 24:42.99 
 93. McKinley Williams, WWU 24:46.24 
 94. Rachel O’Brien, WOU 24:49.79 
 95. Adrienne Cesena, BYUH 24:53.03 
 96. Jaime Clark, SU 24:54.00 
 97. Deanne Soon, CUH 24:58.05 
 98. Marty Kawawaski, UHH 24:58.79 
 99. Kim Crouch, HSU 25:00.77 
100. Silvia Manzo, HSU 25:01.92 
101. Gabriella Arrendano, CSLA 25:04.33 
102. Jessica Crosby, BYUH 25:06.98 
103. Krinda Carlson, SMU 25:12.10 
104. Yu-Jhih Fong, BYUH 25:18.46 
105. Alisan Engle, UHH 25:22.96 
106. Catherine Jaureguy, CSUS 25:24.61 
107. Charissa Buchanan, HPU 25:28.14 
108. Claire Weinan, CSLA 25:28.47 
109. Jessica Pendon, SMU 25:29.74 
110. Asia VanderBilt, SU 25:31.34 
111. Megan Holt, CSUSB 25:34.48 
112. Malia Williams, UHH 25:42.07 
113. Valarie Tucker, CSUDH 25:52.21 
114. Kaleigh Bishop, SMU 25:52.37 
115. Hilarie Glenn. BYUH 26:07.72 
116. Wendy Darling, HPU 26:24.79 
117. Evelyn Lopez, CPP 26:33.62 
118. Allison Graham, WWU 26:41.12 
119. Greta Stickney, SU 26:42.43 
120. Jennifer Innes, SU 26:54.09 
121. Kelly Corral, CSUDH 27:05.20 
122. Brittany Maisi, CSUDH 27:34.69 
123. Rachel Martin, CUH 28:17.04 
124. Elizabeth Johnson, HPU 29:20.79 
125. Jamie Knaus, CUH 31:36.50 
  
   
